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La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que existe 
entre “Los  estilos de aprendizaje y los tipos de evaluación  de  los estudiantes del cuarto  
grado del nivel  secundario en  el área de matemática de la institución educativa Nº 151 
“Micaela Bastidas” San Juan de Lurigancho - 2014”.  
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional, de 
enfoque cuantitativo y de tipo aplicada, la muestra es probabilística; estuvo conformada 
por 199 de los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario. Los instrumentos 
empleados fueron el cuestionario relacionados entre los  estilos de aprendizaje y los tipos 
de evaluación. Se realizó el análisis para ambos instrumentos bajo los criterios de 
confiabilidad y validez.  En cuanto al grado de correlación se determinó, que existe una 
alta correlación entre las variables (Rho de Spearman = 0.976) y que esta correlación es 
muy significativa (p=0.000 < 0.05).  
 
En conclusión: establecer la relación entre los  estilos de aprendizaje y tipos de 
evaluación  de  los estudiantes del cuarto grado del nivel  secundario en  el área de 
matemática de la institución educativa Nº 151 “Micaela Bastidas” San Juan de 














The present study aimed to determine the relationship between "learning styles and 
types of assessment of students in the fourth grade at the secondary level in the area of 
mathematics at the school No. 151" Micaela Bastidas "San Juan de Lurigancho - 2014 ". 
 
The experimental design was not descriptive and correlational quantitative 
approach and applied type, the sample is probabilistic; It consisted of 199 fourth grade 
students of secondary level. The instruments used were the interrelated learning styles 
and types of evaluation questionnaire. Analysis for both instruments under the criteria of 
reliability and validity was performed. Regarding the degree of correlation it was 
determined that there is a high correlation between variables (Spearman rho = 0.976) and 
that this correlation is highly significant (p = 0.000 <0.05). 
 
In conclusion: to establish the relationship between learning styles and types of 
assessment of fourth grade students at the secondary level in the area of mathematics at 
the school No. 151 "Micaela Bastidas" San Juan de Lurigancho in 2014, is highly 
reliable, in the same way it accepts the alternative hypothesis. 
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